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32──1881
Yatsouchiro et autres. Vase, 
theiérès et assiettes (petites 
fabriques).
八代と他の物．花瓶，急須と皿
（小さな製品）
Figurines en faïence et poterie 
de grès.
陶器と炻器の小像
Figurines en faïence et poterie 
de grès.
陶器と炻器の小像
Karatsoumono, marque 
imprimee.
唐津物，印銘
Marques de Fizen.
肥前の銘
King Oscar II.
国王オスカル２世
The Vega under sail.
航行中のヴェガ号
Oscar Dickson.
オスカル・ディクソン
The Vega.
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The Lena.
レナ号
Alexander Sibiriakof.
アレクサンデル・シビリヤコフ
Flag of the Swedish Yacht Club.
スウェーデン・ヨットクラブの旗
Tromsoe.
トロムセ
New-World Polar dress. 
Greenlanders.
新大陸の極地の衣服．グリーン
ランド人
Limit of trees in Norway.
ノルウェーの樹木限界
Limit of trees in Siberia.
シベリアの樹木限界
Old-World Polar dress. Lapp.
旧大陸の極地の衣服．ラップ人
The cloudberry (Rubus 
Chammmorus, L.).
ホロムイイチゴ（ルブス・カマ
エモルス，L.）
Norse ship of the tenth century.
１０世紀の北欧船
Map of North Europe.
北ヨーロッパ地図
Map of the North.
北方地図
Map of North Europe.
北ヨーロッパ地図
Sir Hugh Wiloughby.
サー・ヒュー・ウィロビー
Sebastian Cabot.
セバスチャン・カボット
Vardoe in 1594.
１５９４年のヴァルデ
34──1881
Vardoe in our days.
今日のヴァルデ
Coast landscape from Matotschkin 
Schar.
マトゥチキン海峡から見た海岸風景
Church of Chabarova.
ハバロヴォの教会
Samoyed woman’s hood.
サモエド族の女性のフード
Samoyed sleigh.
サモエド族のそり
Lapp Akja.
ラップ族のアクヤ
Samoyed sleigh and idols.
サモエド族のそりと偶像
Samoyed idols.
サモエド族の偶像
Samoyed hair ornaments.
サモエド族の髪飾り
Samoyed woman’s dress.
サモエド族の女性の服装
Samoyed belt with knife.
ナイフを吊したサモエド族のベ
ルト
Sacrificial eminence on Vaygats 
Island.
ヴァイガチ島のいけにえの高台
Idols from the sacrificial cairn.
いけにえの石塚に立てられてい
た偶像
Sacrificial cavity on Vaygats 
Island.
ヴァイガチ島のいけにえの空洞
Samoyed grave on Vaygats 
Island.
ヴァイガチ島のサモエド族の墓
Samoyed-archers.
サモエド族の射手たち
1881──35
Samoyeds.
サモエド族
Breeding-place for little auks.
ヒメウミスズメの繁殖地
The little auk. (Mergulus Ale, L.)
ヒメウミスズメ（メルグルス・
アレ，L.）
The loom guilemot. (Uria 
Brunnichi, Sabine.)
ウミガラス（ウリア・ブリュン
ニヒイ，サビン）
The black guilemot. (Uria 
Gryle, L.)
ハジロウミバト（ウリア・
グリレ，L.）
The arctic pufin. (Mormon 
Arcticus, L.)
ニシツノメドリ（モルモン・
アルクティクス，L.）
Breeding-place for glaucous gulis.
シロカモメの繁殖地
A. The kittiwake. (Larus 
tridactylus, L.) B. The ivory gul. 
(Larus eburneus, L.)
Ａ．ミツユビカモメ（ラルス・トゥリ
ダクティルス，L.）．Ｂ．ゾウゲカモ
メ（ラルス・エブルネウス，L.）
Rare northern guls.
北方では珍しいカモメ
The common skua.
クロトウゾクカモメ
Heads of the A. eider; B. king 
duck; C. barnacle goose; D. 
white-fronted goose.
頭部　Ａ．ホンケワタガモ，Ｂ．
ケワタガモ，Ｃ．コクガン，Ｄ．
カオジロガン
Bewick’s swan. (Cygnus 
Bewicki, Yarr)
コハクチョウ（キグヌス・ベウィ
キイ，ヤレル）
Breastbone of Cygnus Bewicki, 
showing the peculiar position of 
the windpipe.
コハクチョウの胸骨，のど骨に
独特の形態が見られる
Ptarmigan Fel.
ライチョウの棲息する丘陵
The snowy owl. (Strix 
nyctea, L.)
シロフクロウ（ストリクス・
ニクテア，L.）
Reindeer pasture.
トナカイの餌場
36──1881
Polar bears.
ホッキョクグマ
Polar bears.
ホッキョクグマ
Walruses.
セイウチ
Walrus tusks.
セイウチの牙
Hunting implements.
狩猟道具
Walrus hunting.
セイウチ猟
Walruses (female with young).
セイウチ（幼獣連れの雌）
Japanese drawing of the walrus.
日本人の描いたセイウチ
Young of the greenland seal.
タテゴトアザラシの幼獣
The bearded seal. (Phoca 
barbata, Fabr)
アゴヒゲアザラシ（フォカ・バ
ルバタ，Fabr）
The rough seal. (Phoca hispida, 
Erxl)
ワモンアザラシ（フォカ・ヒス
ピダ，Erxl）
The white whale. 
(Delphinapterus leucas, Palas)
シロイルカ（デルフィナプテル
ス・レウカス，パラス）
Section of inland-ice.
内陸氷の断面
View from the inland-ice of 
Greenland.
グリーンランドの内陸氷からの
眺望
Greenland ice fjord.
グリー ンランドの氷のフィヨルド
Slowly-advancing glacier, at 
Foul Bay, on the west coast of 
Spitzbergen.
ゆっくりと進む氷河，スピッツ
ベルゲン西海岸のフォウル湾
1881──37
Glacier with stationary front, 
Udde Bay, on Novaya Zemlya.
静止先端面を持つ氷河，ノヴァ
ヤ・ゼムリャのウッデ湾
Umbelula from the Kara Sea.
カラ海のヒドロ虫類
Elpidia Glacialis (Théel), from 
the Kara Sea.
カラ海のエルピディア・グラキ
アリス（テール）［ナマコの一種］
Manganiferous iron-ore 
formations from the Kara Sea.
カラ海のマンガンを含有する鉄
鉱石
Section from the south coast of 
Matotschkin Sound.
マトゥチキン海峡南岸の断面
Map of the mouth of the Yenisej 
from Atlas Russicus cura ..
エニセイ河河口図，ロシア地図
…
Ruins of a Simovie at 
Krestovskoj.
クレストフスコイのシモヴィー
［夏冬両用の住居］跡
Sieversia Glacialis R. Br. From Port 
Dickson.
ポ トー・ディクソンのシエヴェルシア・グラ
キアリス，R. Br. ［ダイコンソウ属の一種］
Evertebrates from Port Dickson.
ポ トー・ディクソンの無脊椎動物
Place of sacrifice on Yalmal.
ヤマルのいけにえの地
“Jordgammor” on the Briochov 
Islands.
ブリオチョフ諸島の「土小屋」
Russian “Lodja.”
ロシア人の「ロージャ船」
Dutch skipper.
オランダ人船長
Capture of a polar bear.
ホッキョクグマの捕獲
Jan Huyghen van Linschoten.
ヤン・ホイエン・ファン・リン
スホーテン
Kilduin, in Russian Lapland, in 
1594.
１５９４年のロシア領ラップランド
のキルディン
38──1881
Russian map of the North Polar 
Sea from the beginning of the 
17th century.
１７世紀初頭のロシアの北極海地
図
Map of Fretum Nassovicum or 
Yugor Schar.
フレトゥム・ナソヴィカムすな
わちユゴール海峡の地図
Unsuccessful fight with a polar 
bear, during the second Dutch 
expedition.
第２次オランダ探検隊のホッ
キョクグマとの不幸な戦い
Map showing Barents’ third 
voyage.
バレンツの第３次航海航路図
Barents’ and Rijp’s vessels.
バレンツとリープの乗船
Barents’ house, outside.
バレンツの越冬小屋の外部
Barents’ house, inside.
バレンツの越冬小屋の内部
Jacob van Heemskerk.
ヤコプ・ファン・ヘームスケルク
De La Martinière’s map.
デ・ラ・マルティニエールの地図
Ammonite with gold lustre.
金色に輝くアンモナイト
View from Matotschkin Schar.
マトゥチキン海峡からの眺望
Friedrich Benjamin von Lütke.
フリードリヒ・ベンヤミン・
フォン・リュトケ
August Karlovitz Zivolka.
アウグスト・カルロヴィッツ・
ツィホルカ
Paul von Krusenstern, junior.
パーヴェル・フォン・クルーゼ
ンシュテルン２世
Michael Konstantinovitsch 
Sidorof.
ミハエル・コンスタンティノ
ヴィッチ・シドロフ
Norwegian hunting sloop. The 
Proeven.
ノルウェーの狩猟スループ船．
プレーヴェン号
1881──39
Eling Carlsen.
エーリング・カルルセン
Joseph Wiggins.
ヨセフ・ウィギンズ
Edward Holm Johannesen.
エドヴァルド・ホーン・ヨハ
ネッセン
Sivert Kristian Tobiesen.
シベルト・クリスチャン・トビーセン
Tobiesen’s winter house on 
Bear Island.
ベア島におけるトビーセンの越
冬小屋
David Ivanovitsch Schwanenberg.
ダヴィト・イワノヴィッチ・シュ
ヴァネンベルグ
Gustaf Adolf Nummelin.
グスタフ・アドルフ・ヌメリン
The sloop Utrennaja Saria.
スループ船ウトレナヤ・サリア号
Map of Port Dickson.
ポート・ディクソン地図
The Vega and Lena moored to 
an ice-floe. On the morning of 
the 12th August, 1878.
浮氷に繋留するヴェガ号とレナ号
１８７８年８月１２日朝
Hairstar from the Taimur coast.
タイミルの海岸のウミユリ
Form of the crystals found on 
the ice of the Taimur caost.
タイミル沿岸の氷の上で発見さ
れた結晶
Section of the upper part of the 
snow on a drift-ice field in 80° N.L.
北緯８０度の流氷原上における積
雪の上層部の断面
Grass from Actinia Bay.
アクティニア湾のイネ科の植物
Sketch map of Taimur Sound; 
Map of Actinia Bay.
タイミル海峡概略図；アクティ
ニア湾地図
The Vega and Lena saluting 
Cape Chelyuskin.
チェリュースキン岬に礼砲を放
つヴェガ号とレナ号
40──1881
View at Cape Chelyuskin during 
the stay of the expeditions.
探検隊が逗留中のチェリュース
キン岬
Draba Alpina L., from Cape 
Chelyuskin.
チェリュースキン岬のドラバ・ア
ルピナ，L.［イヌナズナ属の一種］
The beetle living farthest to 
the north.
最北に棲息する鞘翅類［甲虫目］
Ophiurid from the sea north of 
Cape Chelyuskin.
チェリュースキン岬の北の海の
クモヒトデ
Sea spider (pycnogonid) from 
the sea east of Cape Chelyuskin.
チェリュースキン岬の東の海の
ウミグモ（ウミグモ）
Preobraschenie Island.
プレオブラシェニー島
The steamer “Fraser.”
蒸気船「フレイザー号」
The steamer “Lena”
蒸気船「レナ号」
Hans Christian Johannesen. 
Captain of the “Lena.”
「レナ号」船長ハンス・クリス
チャン・ヨハネッセン
Yakutsk in the seventeenth 
century.
１７世紀のヤクーツク
Yakutsk in our days.
今日のヤクーツク
Map of the river system of 
Siberia.
シベリア河川体系図
River view on the Yenisej.
エニセイ河の情景
Sub-fossil marine crustacea 
from the tundra.
ツンドラの海生甲殻類の半化石
Siberian river boat.
シベリアの河船
Ostyak tent.
オスチャック族のテント
1881──41
Towing with dogs on the Yenisej.
エニセイ河の犬の曳き船
Mammoth skeleton in the 
Imperial Museum of the 
Academy of Sciences in St. 
Petersburg.
サンクト・ペテルブルグ科学ア
カデミーの帝国博物館所蔵のマ
ンモスの骨格
Fishing boats on the Ob.
オビ河の漁船
Graves in the primeval forest 
of Siberia.
シベリア原始林の中の墓
Church vilage on a Siberian 
river.
シベリアの大河に臨む教会の村
Restored form of the mammoth.
マンモスの復元図
Siberian rhinoceros horn.
シベリア・サイの角
Stolbovoj Island.
ストルボヴォイ島
Idothea Entomon, Lin.
イドテア・エントモン，リン
ネウス［ヘラムシの一種］
Idothea Sabinei, Kröyer.
イドテア・サビネイ，クロイ
ヤ ［ーヘラムシの一種］
Ljachof’s Island.
リャホフの島
Beaker sponges. From the sea 
of the mouth of the Kolyma.
ビーカー・カイメン．コリマ河
河口沖の海
Lighthouse Island
ライトハウス島
Chukch boats.
チュクチ族のボート
A Chukch in seal-gut great coat.
アザラシの腸の大きなコートを
着たチュクチ人
Chukch tent.
チュクチ族のテント
42──1881
Section of a Chukch grave.
チュクチ族の墓の断面
Irkaipij.
イルカイピイ
Remains of an Onkilon house. 
a. Seen from the side. b. From 
above.
オンキロン族の住居跡．ａ．横
から見たところ．ｂ．上から
Implements found in the ruins 
of an Onkilon house.
オンキロン族の住居跡から発見
された器具類
Alga from Irkaipij. Laminaria 
solidungula (J. G. Ag.).
イルカイピイの海藻．ラミナリア・
ソリドゥングラ（J・G・アガルド）
Cormorant from Irkaipij. 
Graculus bicristatus (Palas).
イルカイピイの鵜．グラクルス・
ビクリスタツス（パラス）
Pieces of ice from the coast of 
the Chukch Peninsula.
チュコト半島海岸の氷塊
Toross. From the neighbourhood 
of the Vega’s winter quarters.
トロス［氷塁］．ヴェガ号越冬地
付近
The “Vega” in winter quarters.
越冬地の「ヴェガ号」
The winter dress of the “Vega” 
men.
「ヴェガ号」の乗員の冬の服装
Cod from Pitlekaj. Gadus navaga, 
Kölreuter.
ピトレカイのタラ．ガドゥス・
ナヴァガ，ケールロイタ ［ーマダ
ラの一種］
Kautljkau, a Chukch girl from 
Irugunnuk. Front face and profile.
イルグンヌクのチュクチ族の娘，
カウトイカウ．顔の正面と横顔
Chukches angling.
チュクチ族の魚釣り
Ice-sieve.
氷ふるい
Smelt from the Chukch Peninsula. 
Osmerus eperlanus, Lin.
チュコト半島で獲れたキュウリ
ウオ．オスメルス・エペルラヌ
ス，リンネウス
Wassili Menka. Starost among 
the Reindeer Chukches.
ワッシ リー・メンカ．トナカイ・チュ
クチ族のスタロスタ［顔役］
1881──43
Chukch dog-sledge.
チュクチ族の犬ぞり
At evening in the gunroom of 
the “Vega” during the wintering.
「ヴェガ号」越冬中のガンルーム
の夜
Chukch bone-carvings. (The two 
largest figures represent bears.)
チュクチ族の骨の彫刻．（大きい
方の二つは熊をかたどっている）
Hares from Chukch land.
チュクチ地方のノウサギ
The observatory at Pitlekaj.
ピトレカイの観測所
Refraction-halo.
屈折暈
Reflection-halo.
反射暈
Section of the beach strata at 
Pitlekaj.
ピトレカイの海岸地層の断面
Christmas eve on the “Vega.”
「ヴェガ号」船上のクリスマス・イヴ
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